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XXXIV. Quod predicli sen abqui ex ipsis 
vel eorum sequacibus in odium Jacobí Rubei 
qui ad has partes de partibus Rossilionis per do 
minum regem missus fuerat pro pelendo auxilio 
et juvamine ab universitate Majorícarum, trac-
tarunt quod donum seu oblatio quain universi-
tas obtulít domino Regí de XX. millibus líbris 
non denunciaretur regí per dictum Jacobum, 
sed per alios qui missi fuerunt ad regem per 
universitatem ciwtatís hujus et specialiter pro 
dicta causa. 
XXXV. Quod jurati una cum dicto eorum 
assessore Raimundo de Capcirio fecerunt co-
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rum posse quod infnngerentur et annullarentur 
dictis Jacobo Rubei et (juillclmo Michaelis pri-
vilegia per regem eis latissimc concessa. 
XXXVI, Quod dicta persecució dels Roigs 
el Criiillelmi Michaelis et eorum amicorum fuít 
loritor á tempore citra quo Arnaldus de Tor-
rentibus rexit ofticinm assessoria:, qui quidem 
assessor plurics verba inhonesta et injuriosa 
dixít absque causa dicto Guillelmo Michaelis, 
assidendo dicto olím guljcrnalore et presente 
multitudine gentium. 
XXXVII. Quod Bernardus de Moraría oltm 
procurator regius in Majoricís quantum potuil 
persecuius fuit dictos Roigs et (iuillelmum Mi-
chaelis, et pluries coram gubernatore dixít pre 
dicto Guillelmo verba inhonesta da ta et in-
juriosa. 
XXXVIII. Quod dictus Bernardus de Mo-
raría tractavit omma supradicta, videlícet quod 
gubernatur odio baberet predictos Roigs et 
Guillelmum Michaelis, ct in familiares atque 
consiliarios cos qui perseculioní illorum pro 
ipsorum posse intendebant, ct dedil ad ¡ntelli-
gendum dicto olim gubernatori quod los Roigs 
ct Guillelmus predíetí misseram litteras regí ut 
eum expeliere! de ofticio gubernationis, et ita 
fuit publice dictum. 
XXXIX. Quod a tempore cítra quo los 
Roigs el Guillelmus Michaelis fuerunt perse-
cuti, et proseen ti lavoribus ut predícitur preno-
minati suspecti ct alií eis coadhercnles, fuit 
publica vox quod terra non erat in bono statu 
nec benc regebatur. Et bíec sufficiant de perse-
quendo devotos regis et amplectando suspectos, 
XL, Quod per nobilem Arnaldum de Eril-
lo in principio sui regiminis fuit in favorem 
reipublice ordinatum quod de ómnibus causis, 
de quibus non baberent videri processus sed 
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sumarie haberent rognosci auditis partium 
rationihus, aliquod salanum non solvcretur, 
et ita fuit ohservatum donet fuit assessor dicti 
nobilis Arnaldus de Torrentibus, qui hac ordi-
natione non obstante indiferenter extorsit ct 
habuit salaria de ómnibus factis sivc I ognosce 
rentur cum vel sine scriptis, et sivc haberent 
videri processu s sivc non, presente, seien le et 
recipiente inde terliam parlem d ic to noliili 
gubernatore. 
XI.I. Quod dictus Arnaldus de Torrenti-
bus recepit p lura inmoderata salaria atque etiam 
indebita exegit et extorsit a pluribus licel sibi 
contradiccrctur per juratos et aliquas singulares 
personas. 
XLII. Quod non obstante <jiiadam littera 
concessa universitati Majorií arum per im litum 
lacobum olim regem lempore sui regiminis, 
per quam statuit quod locumtenentes ve! eorum 
assessores umquam reciperent a partibus salaria 
de causis qui ad ipsos tamquam ordinarios per-
tinerent, de qua littera fuit pluries certilicatus 
dictus assessor, ipse nihilominus. sciente cl non 
prolubentc gubemalorc, de ómnibus lactis in-
distincte quorum cognitio ad gubernatorem 
tamquam ordinarium pertinebat, liabuit sala-
rium et habere voluit ab invitis 
M i l l Quod omnes franquesie et privile 
gia universitati Majoricarum concessa tam per 
int litum olim regem quam per alios reges pre-
téritos, per domínum regem confírmala atque 
jurata fiterunt, revocatis ómnibus matis usihus 
quibus ipsis franqucsiis esset aliquatenus obro-
gatum, de quo privilegio certi sunt dicti guber-
nator et ipsius assessor. 
XLlV, Quod multum fuit molcstum uni-
versitati M a j o r i c a r u m quod dictus assessor talia 
salaria indebita et alia etiam inmoderata reci-
peret et exigerei contra privilegia hujus civi-
tatis. 
XLV. Quod nobilis Arnaldus de Krillo 
fecit inquiri absque justa et legitima causa con-
tra Arnaldum DOrcha jurisperitum et cum amo-
vjt de officio assessoric bajuli Majoricarum in 
quo ipsum elcgcr.Ll, et hoc propter quod ipse 
I>orcha in consistorio vicarii forensis patrón 
nabatur pro I.aurentio Ydllfogoni delato in-
juste de crimine legis Julie de vi prívala ct per 
sententiatn defñnttivam absoluto, eti.imsi dir tus 
jurisperitus in creationc sui officii habuisset 
licentiam a gubernatore quod preter in consis-
torio in quo assidebat in ómnibus aliis advo-
care posset, quod legitime probavit, et inde 
íactus proressus fuit visus per regem in pleno 
ejus consilio et habita retalio plena, et fuit per 
regem provisum et scriptum dicto olim guber 
natori quod ipsius processus meritis examinatis 
protiniis reïlituísset dietten Arnaldum in asse-
ssorie officio memóralo, sed quod talia repu-
labat congruent i US per dictum nobilem expe-
dir i, iniltendo eídem processum * lausum et 
si¿illo sui i ancellarii sigillatnm, certificantes 
eundem quod gratum advenirel regie majestati 
>i ipsum restitueret in dicio ofñcio eisi aheui 
alii jam essei provisum. Quam restítuiionem a 
principe sibi mandalam lacere noluit dii tus 
gubernator licet pluries requisi tus, dicendo quod 
talis littera magis processerat pro danda sibi 
aliqua culpa quam pro honorc suo; ex quibus 
ómnibus dictus Arnaldus I lorcha sustinuii 
plura dampna et eiiam interesse. 
XIA'I. Quod cum contingebat delaios de 
aliquibus criminibus nolle vel non posse sol-
vere salaria, lum quia non reperirentur pignora 
in quibus possent fieri dictorum salariorum 
executioues, lum quia aliquotics ad solutioncm 
dicti salarn vigore illius privilegií se non teneni 
rontendebant, fuit pluries mandatum tam per 
olim gubernatorem quam per du lum Arnaldum 
de Torrentibus quod incontinenti compendita-
rentur el in carecrem introducerentur, et etiam 
pluries mandatum Fellucio Guillelmi subvicario 
stve conmentariensi ct custodi regii carceris 
civitatis quod donec solvisseni salaria rjuse ei-; 
petfbantur clauderct talcs in una domo et non 
peruiitterei cos biberc vel romederc donec 
salaria persolvissent, ct hoc palam et publico 
pluries jubebalur, el in personis aliquorum fuil 
ad cxei|UUtionem dcdtictum, quod in Majories 
est inauditum. 
XI.VII. Quod ex predictis et aliis i[ii:r in 
regimíne assessoric dictus Arnaldus de Torren 
tibus faciebal, terra fuit mllltiplu iter aggravata, 
et inde fama se extendít quod si Itum hie in 
officio remaneret des-trucrel totuiil regnum, 
prout destruxit insulatn Sardinie in qua fuit per 
aliquod tempus assessor gtibcrnationis. 
XI AMI. Quod dictus assessor i untra usnm 
solilum in Majorií is ordinavil una tum Ber-
nardo de Moraria, quod nulius ex ofticialibus 
anni preteriti qui a multo tempore i ilra erant 
eleili haberet solutioncm aliquani de pensione 
sui officii, nisi inde a Gubernatore impetrassel 
htteram. prri qua ordinalum etiatn fuit quod 
quilibet ex ofticialibus et scriptoribus cur i a rum 
deberet solvere sex denarios pro libra, et ita 
fuerunt indebite exacti a quolibet ex ipsis sex 
denarii pro libra pensionis quam quisque reei-
piebat. 
XL1X. Quod Bernardus de Moraria acce-
pit quasi totaiu pecuniam qu;e solíia erat con-
vertí in solutione salaríorum el scriptorum pre-
dictorum, el inde omciales anni preterilí non 
potuerunl h abe re complot aui solutionein de 
pensionibus quas recipere sunt assueti. 
J Q u o d dictus Bei nardus est persona 
qu.c multum elate oí erudolíter respondil gen-
tibus, et plures vintperavit evercendo oíticiutn 
procurationis regiré, et etiam reputa!urcomma 
niier ¡rj Majoricis insufñciens ad regendmn 
predictam proc i i rat ionem. 
Í J . Quod dictus Bernardus liabons a rege 
mandatuin Itueratorium quod minislraretur 
sólita provisió qiiani in lliesaurarii recipete 
erant soliti en Salat o en Boma, nolu i t id la-
cero, quapropter predicli duo qui nuniquam 
assueti erant querore eleeinosinas periernnt 
penuria et lame, cjuia nihil lucrar i pot erant 
cuín essent senes, de quorum niorle linl I ;uis:i 
ilicius Bernardus de Moraria, 
Lll. Quod oliui gubernator loquendo cuín 
tluillelmo Sunyer i i de Felanigio dixil eideui 
irate: «Vosaltres de lora lots sots aiolr. e falsos 
e traydors.o 
l . l l l . Quod cum vicarius vel hajulus civi-
latís non poteranl secnndtun jusiiltam proco 
dero nec expediré negotia, et gtibernatnri, qui 
de mora m expediendo querebatur eis, respon-
debant quod pars aliqua protesiabatur eis et 
timebant ne convenirentur lempore reddonde 
rationis ín officio, ipse gubernator dice-bal eis; 
«no que jo us hi trobaré manera que jo us 
manaré que bo fassats qui no lie a tenir taula 
e puys seréis ne esensats per lo meu manament, 
o vajan me potiyorar a Pallars.» 
I.1V, Quod dictus oliui gubernamr in vi-
gilia Nalulis I)omini próximo pretérita l'ecit 
nitr-ire ( i\ ilaieui Majojicarum plures personas 
militares lítterís pereum missis quod interes-
sem in electione juralorum qua: dicta die sólita 
est fieri, et lioc fecit indebite el contra niorem 
solilum ínsula; Majoricarum. 
LV. Quod plures mercatores et minisirales 
prudentes et bone persone ac devoii domini 
regis fuerunt expulsi de consilío ad ejufi man-
datum quod non interessent in consilio pro 
electione juratorum congrégalo, et fuerunt 
additi loco predictorum aliqui indevoti et sus-
pecti et qui non fuerant assueti interesse in 
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H i ¡nf rascr ipt i fuerunt e ject i 
Petrus le Raimundi 
Pontanis 
Bartolomens de Bru 
llio 
Jacobus Nagera 
G u i l l e l m u s Mironi 
Johannes Nagera 
Nicholaus Botar 
l'asi halis Sanglada 
Nicholaus Sanglada 
Bernardus Vives 
Berengarins S 'Oluina 




Kt plures alii quorum 
nomina non oceurrunt 
Additi loco predictorum fuerunt sequenles 
Johannes de S a n c t o 
Johanne 
(¡eraldus de Adarrone 
Berengarius de Sancto 
Johanne 
Cregoritis Sellemlx-
K r a n c i s c u s Sa Font 
Bernardus Matthei 
Andreas de Vallariis 
Andreas de Sa ncl o 
Justo 
Jacobus Sorra 





Bernardus de Yallibus 
Pt plures alii suspecti quorum nomina non 
oceurrunt. 
I.VI. Quod cid lio de jurat is qui nunc sunt 
luii lacta indebite el contra moduui observatum 
in eteetionibus pretcrili temporis, quod fuit 
universitati molestum, et est faina ijuod modus 
predictus fuit factus tractalu dicti olim guber-
natoris et aliquorum sibí familiarium do quibus 
aliqui superius nominantur, de qua electione 
universitas non fuit conténtala et máxime de-
voii, imo de prodictis fuit magnum murmur in 
civitate et ínsula, 
I.VI1. Quod traciaiu dicti olim gubernato-
ris f'inbertus de l-onollario el Bernardus de 
Ponte fuerunt electi in júralos, et est fama 
quod proindo impetra vil lítteras a regia majes-
tato, • ¡ i iud fuit valde niolesium habitatoribus 
hujus regni et precipite de dicto Cmberto, (um 
qtlia tempore electionis eral absens a Ierra 
Majorícarum, tum quía contra bonos usus et 
franquesias regni lint electus ante terminum 
el apsum a tempore quo ídem officium tenuerat. 
lA'lU. Quod eo quia antiquitus tractatu 
deis tluillems et eis coherentium et sequacium 
quolibet anno eligebantur jurati ad eorum 
votum, fuit terra posita in máximo periculo et 
conailiis, quorum ejectorum consilium secun-
dum eommunem vulgi oppinionem sanius est 
consilio superadditorum. 
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gubernator tales nec atiquos ex ipsis qui ín 
tanto perirulo terram posuerunt ita habere 
familiares. 
I.Xll. Quod ex pluribus alüs causis repu-
tantur in Majoricis suspecti prenominati seu 
major pars ipsorum quos olim gubernator in 
familiaritate màxima habuít et habet ab aliquo 
tempore citra. 
I.XI1I. Q u o d predicnts gubernator isto 
anno in mense aprilís fecit consilium plurium 
congregari in sala castri regit, in qua rongre-
gatione fuerunt domini episcopus Majoricarum, 
jurati qní nunc sunt, nobilis bertrandus de 
Fonolleto, Arias Ferrandis, los Puigdorfilas, los 
Santacilias, t leraldusde Adarrone, Franciscos 
de Fonte, Berengarius de Sancto Johanne, 
Gregorius Sallambé. (luillelmus Valentini, 
Franciscus de Portello, Johannes Sa Costa, 
Petrus et Jacobns Rubei, Petrus Kossinyolli, 
Petrus et Arnaldus Bertrandí, los Serras, An-
dreas de Sancto Justo, Bernardus de Moraría, 
Arnaldus de Torrentibus, cl aliqni canonici, 
aliqui jurisperili, aliqui fratres predicatores, 
minores, el S, Marie de Carmelo, et aliqui no-
tarü, et plures alii ultro frécenlas personas, in 
quibus erant aliqui de parrochüs forensibus 
vocati per ipsum gubernatorem, 
L X I V , Quod in predicta congregatione 
nobilis Arnaldus dixit haec vel similia: «Senyor 
bisbe e vosaltres senyors, jo us he assi ajustats 
per dirvos alscunas cosas, e es mellor que jo 
us ho diga que si per los cantons se deya ne 
en altra manera, las quals paraulas tocan a 
vosaltres e a mí e a tota la ierra, e axi vull que 
asso sapiats tots axi com jo mateix; peique 
ohirets las letras (¡ue a mí son stadas tramesas 
per alscunas personas dignas de fe, e man a 
rascun que no 's moga contra negu, cor si u 
feya jo 'I puniría tan fort que a tuyt seria exim-
pli, e axi raseu hi peus de dír sos viarés. 
Aquestas son las páranlas que jo us vull dir, 
que vuyt dias ha que be reebudas letras de 
Barchelona en las quals me loren alscunas cosas 
notificadas, mes per aquel las no 'm mogui, e no 
ha tres jorns que mercaders de Perpinyà e 
altres e spectalmenl lo senyor rey me escriví 
que paria qtie 's mogués de scriure o ordonar 
las cosas qui son ordonadas per aquellas cosas 
que a mí foren noliticadas de Barchelona, cor 
lo senyor rey ha srril a mí que doblis las 
guardas dels castells e que hi fes metre armas 
e vitualas, e axi ho he fet, e com alscuns parlan 
d assó c s maravellan d' aquesta novitat, vull 
divisione dtlpopular, et timentibus singularibus 
personis bonce inlentionis in hoc regno siniile 
scandalum posse faciliter evenire et etiani for-
tins atiento presenti tempore, fama fuit quod 
ierra male regebatur, additis contentis in ]>rc-
redenlibus capitulis. 
L1X. Quod Poncius Guülelmi, Guillelmus 
Valentini, Franciscus de Portello, Johannes Sa 
Costa, Petrus de Montesono, Petrus Unis domi-
cellus, Petrus de Fonte de Flandris, Andreas de 
Sánelo Justo, et alii quamplures eorum s e c u a -
ces, sese loadunarunt ad trartandum niodum 
indebitum observatum in predicta electione ut 
possent inde complaceré gubernatori et ab 
eodem essent favorabiliter pertrartali contra 
publicam utililatem, 
l.X. Quod Poncius Guillelmi, en Descans, 
n' Arbucias, Arnaldus Hurgueti et Arnaldus de 
Sancta Cilia miles tempore quo dominns rex 
intravit civitatem Majoricarum et ante, tempore 
eorum regiminis, fecerunt plura denotantia in-
devotionem contra justitiam domini regis; nam 
ferturquod Ínclito jacobo oiim regi tradidcrunt 
originaba instrumenta pactionum facianmi inter 
predecessores domini regis el dicti olim regis 
et subjectos lunc utriusque, et etiam quod 
secrete presiiterunt sacramemum et homagium 
dicto olim regi, et promiserunt ei defenderé hoc 
regnum Majoricarum jure vel injuria contra 
dominum regem, et etiam quod dictus Poncius 
Guillelmi tiendo contra justitiam et veritatem 
pro indurando corda plebejorum, direbat hec 
vel similia: «O senyors, quin desastre ser;t nos-
tre que aytal forca lexcm sensa colp e sensa 
costada! per amor de Deu tingam nos uns 
quinze jorns,» qua; et plura verba dicebat ut 
post passum dampnúm et per icu l i incursum 
ipsi plebeji quasi desperati et in durat i fortius 
contra dominum regem et ejus justitiam debella-
reni. tonare predicti mérito possuut suspecti 
dici, nec eorum quisquam debm't per olim 
gubernatorem amplecti, 
LXI. Quod predicti jurati contra milita-
tem imo in dampnnm reipublice, quandam 
quantitatem frumenti quam universítas habebat 
distribuunt ad rationem septem solidorum ¡>ro 
quarteria multo minus quam decostabat, ex 
quo mercatores noluerunt tune apportare gra-
num ad civitatem hanc cum multo plus de 
capitali eis decostaret, et exinde anno ipso fuit 
posita tota insula in máxima penuria bladí et 
victuaÜum, in tantum quod non vendebatur 
bladum nisi flaquerüs: quare non debuísset 
v o s dir la rahó perqué lo senyor rey fo tnogut 
de fer aquestas irosas. Sápiats que ut) religiós 
no lia molí partent d' aquesta illa fu a Har-
chelona- e di\ a!s consellers de Harchelona c 
en molls altres lochs tres cosas: la primera que 
en aqucíta liuiat es gran divisió e discordia 
major que nul temps no fo; la altra que jo lie 
abrassats a mi aquells qui foren e son iudevots 
al senyor rey e tols los altcrs tracte c fas ab 
consell d aquells e en tant los m' he acostáis 
que no Is me puna lunyar cor saben los serréis 
meus, e aquells qui foren e son devots del 
senyor rey he lunjats de mí e de mos consells, 
c que los ofticials son lots ayuls so es que son 
mdevots; ]' altra es que tan I o n es la terra cn 
mal estament que si !' all en J a i m e venia ab 
una galea que encnnlinent hauria tota la terra. 
Axi que vejats si assó porta gran carrech e 
gran feix a vosaltres e a mi, cor per cert si acó 
era ver jo hauria a esser primerament ab tola 
ma companyia traydor e puys los jurats e tota 
la terra, cor jo ab mu companyia me obligaria 
ei cap a perdre que dellendria a una (latea que 
no pendria terra; pu.xes vos dich que jo no se 
vila en Catliaiunya qui mes estiga ni pau e que 
menys morts o nafras s' hi fassan que assi. Deis 
indevota que dieu que jo m' lie aco>i us e deis 
ofticials jo n o n' hich sé negú aylal, cor tots 
vosaltres c quants n ha en la terra tench per 
axi bons e devots c leyals del senyor rey com 
n' haja altres, ne jo no be gitat negu de mou 
consell, ne hich son fallits sino per lurs necessi-
tats, e los otiieials tots se elegiren ab consell 
den l'ere e d é n Jacme Uoig e den lluillem 
Miquel. Perqué 'm parria que en assó degués 
hom pendre algun consell e que sen les afronta 
devant to senyor rey; cor jo ne scriuré, si u 
tenits per 1)0, a mon til! qui es en Cathalunya 
que ali alscuns nobles sen vaja al senyor rey 
escusar aquesta cosa e per termar si mester hi 
será aquí uiaieix batallas; e axi vosaltres, se-
nvors, vejats que hi devets fer a porgar tan gran 
infamia, olnrets las letras e manejar n' hets entre 
vosaltres, «F.t plura alia dixit, quibus dictis 
fecit vocari Petrum de Colle scriptorem qui 
porlavii aliquas hileras in mami, cu i fuit dic-
tum per olim gubernatorem quod in presencia 
(iinnium dii tas litteras legerel, quod ipse Petrus 
fecit. dicendo dictus olim gubernator «que 
aquellas letras h venían de tal» personas qui no 
b seminan sino veritat, perqué ell hi donava 
aytant gran le i om al evangeli.-• Tenores enim 
dictarum litterarum tales sunt in effectu quales 
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subsequuntur : *Fas vos a saber, senyor, que 
sun frare preyeador de lia rebelona m' ha dit 
»en gran secret que frare Hartomeu Ferrar 
• ¡ireycador hic es estat c ha dit als consellers 
de liareheloiu que la illa de Mallorques nuil 
temps no lo en tan mal estament com ara es, 
• e assó per raho de gran divisió e discordia qui 
era en Mallorques entre alscuns dels majors, 
»dcls mitjan.-- c dels menors, per so cor aqueíls 
• qui cn aquest any eran estats fets officials e 
regidors de la ierra eran estats una anima c 
í u n cors ab I' all cn Jacme, e eran eslals rebels 
>al dit senyor rey e neguna vegada no l¡ bavian 
• mostrat bon voler, ans de la justicia del senyor 
• rey s' eran molt mostrats trists c parcials, e 
• que aquells aylals eran cn los vostres consells 
e ordinario de la < iutat e de) regne, e que 
»d" assó mèrits vos mal qui axi lo US havels 
arrossats e acostáis aquells qui eran rcbelles 
>e de casa del dit all en Jacme, c Ts havets 
• fets de consell vostre e de la terra e que han 
3sabnts lots los vostres secrets e de la terra, c 
>que havets lunyats tots los feels c devots del 
senyor rey e aquells separats de vos e deis 
«vostres consells, en asi que en los vostres con-
>sells e de la terra alcú d 'aquells devots e qui 
ahau mostrat bon voler al senyor rey per la 
vjustícia no havets ne apelláis en los uostres 
iconsells e secrets de la terra, ans de tot en tot 
»an aquells mostrats mala cara e fets apares 
ique vos alçats d' ells, de la qual cosa los in-
ulcvots han gran goig e pagament, c per aquesta 
• vahó tota la ierra está suslevada, havent d assó 
vinolt mal eximpli e sospita, perqué l' estament 
*de la terra es vuy en tan gran perill, que si 
*(' alt en Jacuiedc Mallorques venia a Mallorca 
ab una galea que la terra li seria Murada e que 
• la cobraria e que n seria senyor axi com banc 
• fo, e que aquestas páranlas lo dit frare havia 
• sembradas per tota Harchelona e ais consc-
allers, e que aprés Pascha sen iria a Perpinyà 
• al senyor rey per informar cl! e lo seu consell 
• de totas las ditas cosas, e ha pregat lo consell 
ide Harchelona que 'n scrisca al senyor rey e al 
»seu consell, Fn aprés, senyor, a pochs dias 
«següents vengren lo prior provincial e frare 
• Pere des Molins de Mallorques a Harchelona e 
• conformaren totas las ditas páranlas, per la 
• forma que '1 dit frare Ferrar las havia compta-
• das, e axi matex s' hic es dil per diversas per-
donas qui n venen e s' hit es escrit per als-
»i uns qui aquí estan, perqué n ha gran mur-
-murament en Harchelona. Per que, senyor, jo m 
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sorem fuerunt reputata per aliquos ibidem 
e\islcntcs pro lualc dictis et contra veritatem 
juris. 
LXVIH. Quod ex causis inquisjlionuui 
predictarutn diclus olim gubernator leeii venirc 
ad castrum regitim memóralos Paulinum liron-
do, llernardutn ele Knueig et ejus frairem atque 
Harlolinunt de Vallariis et aliquos alios, et 
Poncium de Cerclo, laiquinuiu Cirera, Niclio-
laum liotar et lacobum Nigri, el in presentía 
plurium personarum dixit plura verba et inier 
alia liec ve! simiba: que "n ha a fer negu 
si '1 senyor rey vol rdre la terra al rey qui lo: 
< or fer lio pol si s vol que nengu no lo hi pot 
vedar: e axi lexats ho estar que clls sen aven-
drán,* de quibus verbis muliimt fuit niurmur 
inter presentes. 
I , \1N. Quod pluries djcuis olim guberna-
lordixil hec vel siiinlia: «no s* es maravella 
si Is bons h ornen s de la ciutat qui han rehebut 
benílet del rey ipii Ib si 1 tenen en lur cor, 
cor si 'm faria jo I' infant en Pere si '1 rey li 
havia tolt lot quant lia. > 
I.XX. Quod cum icneretur consilíum per 
júralos de. aliquibus, in quo pro proceribus dc-
bebat trat:tari utrum lieret ambaxiata nec ne, 
diclus olim gubernator ahsquc requisitione jura-
torunt ntisstt ad doiutim juran.c (¡eraldum de 
Adarrone, en Labia, (Iregoriimi Sallaiubc, Jaco 
bum de Sánela Cilia, el Andreatn do Vallariis, 
qui dixcrunl juratis quod gubernator ipsos 
ilii misserat, et intrarunl et fuerunt in cousi 
lio, et hoc fuit valde molestum exisleulibiis in 
ipso, 
1.XN1. Quod jur.tti fecerunt rongregari 
consiliúm genérale tam civítlni quam 1'orcnsium, 
in quo fuit dcflinitum quod olim gubernator el 
ejus assessor aliqua contra frunquesias facie-
bant, et proinde eoncordatum quod lieret am-
baxiata ad dominiun regem et quod ireni decem 
probi viri qui fuerunt nominad, el quod non 
habcrrnt a comnnmitale vestes nec aliquid pro 
veslibus, sed de suo proprio si \ellent se indtie-
renl, et in dicto tonsilio fuerunt plurcs probi 
viri ct devot) domini regis; q u ; c clectio lama cst 
quod fui! revocata tract.itu di< (i olim ^uberua-
loris et ejus assessoris, cl ad i p s a i u ambaxiatam 
fucruril postea elct ti in favorcm ípsontin Ber-
nardus de Ponte ct l 'mbertus de Fonollario, el 
ejecti de consilio juratorum plores ct d i versi 
graves et notabiles amatores jusliti.e rehile, 
quorum nomina sen aliqtiorum conim prout 
occtirrunl sunt luce: 
»pens e vostres amidis que 1 senyor rey passarà 
»aquí O sino que tii Irametrá alguna persona 
»per fer alscunas novitats, majorment, senyor, 
K o m lo consell del senyor rey no es en aquell 
testament que solía csser; perqué us prech que 
«vos provehescats á las ditas cosas, las quals jo 
»ne 'Is amichs vostres no podem creure que axl 
»sia com s es dit, com vos sïjls molt savi c 
•discret c moll avisi si donclis no crats trahit 
»per mal consells. Perqué, senyor, guardats vos 
iqui us acostareis, ne en qtti us liareis, e fets 
»per guisa que us acostéis tots celis qui son 
• estats feels c devots al senyor rey c à la sua 
»justicia.» 
Kt in aliis lütcris continebatut ídem, addito 
quod illc qui dictas lillcras mittebat notificaba! 
sibi quod ipse et alii ejus amici rogaverant con. 
siliarios Barcliinome quod non escriberent de 
predictis domino regi, ipiod obtinerc non pntiic-
rant, et alia continebantur que non oceurrunt. 
LXV. (¿nodex congrcgalioue predicla fuit 
máximum murinur in civítate, et est communis 
oppinio quod fuit valJe lualc lacta et valde 
suscitaos popukuu ad divisionem seu sedi-
cioncm. 
L X V 1 . í juod cum in consistorio guberna-
loris facta esset relalio ad patíem de aliquibus 
inqnisitionibus lactis per Petruin Plancha cl 
et Bartolotiicuin Martini mandato dicti guber-
natoris contra Faiilinum lirondo, Michaelem 
Rotlandi, liemardum de Knveig et ejus Iratrcm. 
Bartolinutii de Yaltcriïs et abquos alios, videlicet 
quod fecerant üdem congregalionem de nocle 
cum armis in liospilio dicti Pauüni, el ctiam 
quta perscrulando unde processerat verbum 
Bretons fuerat inquísilum contra Poncium de 
Cereto, Luquinum Cirera, Nicliolaum Uotar et 
Jacobum Nigri, et inter alia in relatione pre-
dicta fuisset tactum quod aliípia nova odiosa 
fuerani inter dictum Paulinuin et l'oncium de 
Cereto pro co ipiod diclus Panlinus dicebal 
ijuod sibi placeret quod dominus rex restítueret 
terrani olim regi et quod nullus polerat sibi 
auferre velle siiiini, cl in ipso cunstlio ¡ti qilO 
de predictis verbis fuit lat la relalio loqueretur 
per aliquos, dixit assessor Arnaldus de Torren-
libus q u o d ntillam punttionem merebantur me-
morata verba dicendo quod non crat niiruni si 
boní homines terre qui ab olim rege beneficia 
receperant habebant àdhuc ad ipstun olim 
regeni affectionem, allegando quod cogitatiotns 
penam nenio utereiur. 
k X V l I . Quod verba isla dicta per asses-
Jacobus de Canyellís 
Anton i us d e Mon-
teleone 








Bartolomeus ríes Brull 
faschalis Sangtada 
Bernardus Vives 




Antonios Sa [Jurada 
Petrus Raimundi Ton-
ta nes 
R a i m u n d o s Pctliceri 
l'etrus Gili 
Berengarius S' Oltzina 
et alii quorum nomina 
non oceurrunt. 
l . W I I . Huod ex próximo dictis 111 • t máxi-
mum mtirmur in tota Ínsula et chilate- Majori-
i-.-iruiii. 
L X X l l l , Quod orcasione.jtiarnnidain litte-
rarum, qtiibus dnminus rex, sciens quod inclitus 
Jacobus olim rex existendo in Badalona fabri-
can fecerat falsa sigilla, precavebat eis quod 
per modum falsarum litterarum pro parte dictí 
olim regís non fieret a)¡quod scandalum, cuín 
ex-gubernator publicasset eas juratis anni pre-
teriti presentibus dicto ojus assessore et aliqui-
bus alus, predictus assessor respondí! per hec 
vol similia verba: *V, tom? si lo rey qui fo venia 
uh leíras del senyor rey qui a nos pareguessen 
veras que 'I governador li liuras la ierra, no la 
li liurariain: Cortes si farfain, que así es de 
dret.» Qua_- verba fuerunt valdo molesta, et 
etiam fui! sibi per alhjitOS conlradicíum quod 
dnminus rex per se solum talia lacere non 
potest. 
I.XXIV. Quod plures ambaxate fuerunt 
facte ad dominnm regem per universitatem Ma-
jorícarum qOÍa l'ranquosie por gubernatorom 
secundnm communem oppmioncm ledebantur, 
quod liebat ut dictus gubornator commendare-
tur et laudaretur, nam quales volobat et voluíi 
tales electi fue ruin per júralos modis rjarapnosis 
reipublica.- exquisitis. 
LXXV. Quodcum loquerctur quadam vice 
de custodia civítatis, proptér quam boni ct de-
votí homines hujus civitatis vexabantur, dicenle 
aliquo quod melius essot quod expellerentur de 
civitate omnes persone suspecte, tune fuit 
quasi irate responsum per l 'mbertum de Fono-
llano, Guillelmum Valentíní ct Franciscum de 
Bortello et etiam per dictum olim gubernatorom 
eis asso<:íando quod «no n hic sabem negun 
sospitós, empero que ho digués aquell devant 
rU)*t» et quod nominaret personas suspectas, 
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quod faceré noluit ¡lie qui predicta dixerat, sed 
ad partem nominavit aliquos gubernatori, dando 
aliqua jndicia (pie certa erant cidem. 
[.XXVI, Quod predictus gubernator libe-
ravii a capcione Betrum Mulinerii, qui pro vul-
ncribus condempnatus fucrat ad amputationem 
manus, ct fuerat jam concordatum i^uod fieret 
cxequutio enm consilio jurís|ierÍ!orum nemine 
discrepante, ob hoc timen quod fuerunt emptx 
vulnéralo aliqua: quarterúe frumenti censuales, 
nichil lamen habuil liscus. 
I.XXVII. Quod nolui! ipse olim guberna-
tor obedire quandam cartam rogiam per quam 
provisum liiit de ofïicki proenrationis fiscaliae 
Simoiii Canario notario, imo habuil habere 
jussionem secundan! dicendo quod volobat res-
picere honorem sunni, el voluít q u o d dictum 
officium regerot Bernardus Slanyolli qui tem 
porc incliti Jacobí olim regis regebat dictum 
off ic ium et fuit semper de amicitia et familiari-
tale indevotorum et ¡pse similiter secundnm 
communem oppinionem suspectus. 
I,XXVIII. Quod ile pluribus quintis et 
jirribus jam fisc o quesitis fecií remissiones pre-
dictus gubernator contra capitulum in regia 
ordinatione -xpressum, et inter alia evetiit quod 
pétente procuratore lisci Franciscum Cocho 
condempnari ralione quinti in quein inciderat 
in CI.X libris ot etiam in pena CCC librarum, 
vol uit olim gubernator ad preces al ¡quorum 
cognoscero an lenereiur in ipso quinto nec ne, 
quamvis predintomm cognilio ¡id eum jure 
ordinario non spçciaret; pro qnibus plnries fuíi 
habita collatío in con-.istorio ipsius inter fisci 
advocatum peiciitcm ex una parte el dicti 
Francisci advocatum ex altera defendentem, 
presentibus olim assessore ot alus pluribus peri-
tis in jure, quorum majors pars el etiam docto-
rum ibi vrxatorum declaravit tándem quodin-
tegriter lenobatur solvere quinlum predielum, 
et hoc non obstante de tota quantitats fuit facta 
sibi remissió pro XXX llorcnis, ct cura per 
exactorem jnriutn fiscalium dictum fuisset gu-
bernatori quod juxta capitulum non poterat 
faceré de quintis remisionem, facta fuit exacíori 
quedam littera <|tiam dictavit dictus assessor 
contra venim ut remissió predicta teneret et 
factum gubernatoris et suum excusaretur. 
I.XXIX. Quod, ttt plenius appareant fun-
damenta majotis ct saníoris partis peritorum in 
dicto negotio, procurator lisci petiit a Francisco 
Cocho libras ralione quinti in quero pre-
tendebat ipsum incidisse pro eoquia firmaverat 
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menlis; qui eral denunciatus quod quadaui 
noctc, ipia aliqui notarii Majoricarum faciendo 
leslnni capctonis de Toi piniano tripudiabant 
per civitatem, associant- dictus Colell aliqnibus 
indevotis, qui de predií io testo et gaudio dole 
bant, irruit contra dit tos notarios cum lancéis, 
telis et lapidibus, el injuria tus fuit ipsns atro-
citer rapiendo tnrii< iam, ipia propter tuisset 
atroiiter pimiendtis sernndnm i ivilia stàtiiia, 
(pia étíatií not te plures lampados fracta- fue-
ruin per tales. 
LXXX1X. (Juod duin olim gubernator 
rexit gubernationem plnries accidït <[tiod aliqui 
pro justitia postulanda supplicabant ipsi quod 
eos audiret, et si per a l i q u e m crat contra talem 
informaitis, noleb.tt ilhim aliqualiter audire 
preventus ex sola parlis assenione, es quo 
aliqui fuerunl molcMati et ex pensis vexati. 
XC. (Juod prcdictus gubernator minatns 
fuit aliqnibus bonis et devotis mercatoribus 
(pii in lempore (pío dominns rex venit ad bas 
panes bene sc liabnerunt et temieriini pro jus-
titia domini regis, ex eo quia diccbant in con-
silio juraiorum ca qu:e vi deba .tur eis pro bono 
statu terr.e, qiuc nou placebant gubernatori 
dicen11 ' que ¡>el rap de Deu que los trauria los 
budells e las frexuras del ventre.» 
XCI. Quod assessor plures scr ipturas lecit 
lieri srriptori suo lierengario Franqucti, qua-
rum emolumenta auferebantur scribani.»: regke, 
et cxinje luit in multo prejudicalum emolu-
mentis ipsius scribania:. 
XCM. (Juod Bernardus de Moraria, habito 
lilteratorie mindaio a domino rege, quod rccep-
lis per Jaeobum Rubei aliqnibus ütteris cam-
bioruni receptorum per vencrabilcm el discre-
ttun Bernardum de Olt/incllis legum doctorem 
ipsitisque regis ihesaurarium, solveret infra 
X X X dies ipsa cambia qiue asccndunt ad tria 
millia llorenorum et ampli US, et nullatemis de 
fireret in solutione eorum, quoniam dominns rex 
mercatoribus quibus dicta cambia exsolví de-
bebant sub l'i de regia promisseral el jura vera t 
(|uod eis infra dictnm tem pits solverentur, per-
misstt lalti tempus XXX dierum, et nisi dictus 
Jacob us Rubei proiogatinnem (emporis a dictis 
mercatoribus secrete impeirasscí, fides promissa 
lotaliíer interiisset, ct de hoc extant protesta-
tioncs, llabuií etiam solvere Jacobus predictus 
de suo proprio aliquam pecunia' qnantilateni 
in defectu dicti Bemardi de Moraria ut pro-
missio regia ex cambio stipradicto non paiere-
liir detrimenluin; et hoc fuit valde tnale factum 
jiis de aliqnibus pernnie quaniitatihus pro qui-
tms fuit conventus per Bernardiim Aguáis pro-
ruratorem Jacobí komci. 
I.XXX. Quod p lur ies fnií habita collat in 
c o r a m olim gubcrnatorc et ejus assessoro, prc-
sentibus etiaui doctoribus et peritis in juro e\ 
causa dicti conlrastus vocatis. 
L X X X 1 . Quod per dirtos doctores ct ma 
jorem par tem peritorum fuit dcterminatiiiu 
<|uod dictus Franciscus Cocho lenebalur sol-
vore quintum, non obstant ibus allegatis per 
ipsius advocatum. 
LXXXH. Quod dicta qnantitas ratione 
(|uinti petita rcniissa fuit non vocato fisco vel 
ejns procuratore per gubernatorem de consilio 
sui assessoris pro XXX llorenis auri, liceí die-
tum eis foret (]uod dicta remissió fieri non 
poterat per talem uioduni quoniam capilulum 
reginm obstabat. 
LXXXIII. (Juod postquam fuit diclum id 
prenominatís videlinet quod lieri non poterat 
talis remissió, fuit missa et dit tata littera per 
dictos gubernatorem et assessorem seu alterum 
ipsornm dicto e\aclori, in ¡pía facii ventes 
occultatur, 
LXXXIV. Q u o d ratione dicti contrast us 
est fama quod dictus assessor habuti plura ser-
vitia et dona sapientia munerum qualitatetn a 
dicto Francisco Cocho. 
LXXXV. Quod qiucdam empara lacta ad 
instantiam procuratoris fisci de pluribus merri-
bus et nave dicti Francisei fuit absoluta non 
citato vel vocato eodem procuratore. 
LXXXVI. (Juod dictus olim gubernator 
ad preces Juliani de Flanesio dcdít aliqnibus 
l i cent íam dc abstrahenda p ice de regno, quod 
speetat tantum ad dominum regem. 
I.XXXVII. Quod idem absoluit a rarcere 
regio plures et diversos criminosos qui fortiler 
erant propter eorum deliria puniendi, nulla lata 
per ipsum vel alium contra dictos delatos sen-
tentia, sed tantum fin iebat verbo mandalum 
<luod abstraherentur a terra el si rcdirent quod 
suspenderen tur, qtue quidem punitio eis de 
jure minimc posset irrogari si forsitan redircni, 
cum mandatum fuerit factum sine causa; rog-
nitione. 
1.XXXVI11. (Juod idem gubernator libc-
rare fecit a capcione Rctrum Colclli capul cx-
cubi.f- ipsumqne omissit torquere et puniré, 
non obstantibus <piod essel tonvictus testibus 
et interlocutoriam habuissent quod pro sodis 
detegendis subponerctur questionibus et tor-
altenlis promissionibus regiis et juramento, et 
ad prcdirta tentnt manus dictus olim assessor 
11iiJ pltires rcsponsioncs di< tavit pro dic to Ber-
nardo, quod lacere nou debnisset quia mándala 
regís prninde impedicbnnlnr. 
XCUI. Quod dictus Rernardus de Mora* 
na, rcquisituí por júralos do Sisneu quod nií-
mieretur quart eria dir li loci et adequa rel ur 
mensura- civitatis, ipsam minui ferit ol ade-
quar:, qui aclus ad solum principem spoctaliat, 
quod nunquani poiuii al) olim rege ohtineri ex 
eo quia fit inde prejudicium recipïentitms pen-
siim in Sisneu ad mensuram quarterce lapide;c 
ipsius loci cum ista sit major quam quarteri;i 
i ivit.itis. 
XC1V. Quod prefalus líernardus existens 
in dicto loco de Sisneu, ul>i erat liannum do 
inaudito gubornatoris imposittim quod nnllus 
ausus esset ludere ad certos ludos de gra esc a 
ct alios sui) certa pena, fecit publice preconi-
zare quod quamdiu ipse esset in Sisneu qui-
cumque posset ludere ad omnes ludos prohi 
bitos, per turne modum: «Arc ojats que us fa 
a saber l 'onrat cn llot nat Sa Morera procura-
dor reyal iVr.» 
XCY. Quod dictus Bernardus de Moraría 
taba faceré non poterat ner ad ejus ohirium 
spectabant. 
XCVI. Quod cum Hertrandus kuliei ejus 
i omprocurator regius pro expeditionc aliqua-
rum personnrum qua- factur.e erant cum ipsis 
procitraloribus diceret ct mandaret aliquid tieri 
quod secundum justitiam debobat iia lierí ct 
expediri, dixit pluries prefatus líernardus de 
Moraría: «no vull jo quo axó 's fassa c per cert 
no 's farà axí,» dicendo notariis qui ibi erant 
quod inde facerent ei instrumenta protestat io-
nis, et per dictum modum et alios plures ct 
diversos impedivit contra justitiam et equita-
tom in iis qiiie erant cum dictis procuratoribus 
facturi. 
XCVll. Quod dictus Bernardus in damp-
num ovidens patrimonii domini regis expulit do 
oftïcio carcellari;e loci de Sisneu Baribolomonin 
Manresa qui oiterobat oh ijisuin olíicium se 
daturum certam pecunia; s u m m a m ot erat se-
cundum commnnein oppinionem magis sul'ti-
< iens ad regondum illnm, quam ille qui per 
dictum liernardum ad preces aliqnorum tuil 
positus absquo aliquo emoliimonto quod tonea-
tur proinde prestare domino regi. 
XCYIII. Quod nobilis Arnaldus de Krillo 
moilis et < alltditatituts exquisitis ajtempiavit 
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inducere aliquas probas et bonàs mulieres, 
mittendo eis lenas seu alias personas ut posset 
eas eorriimperc ct babero rom cum eis, et hoc 
tiiit attemplatuin tam in mulieribus maritatis 
quam in domií ellahus et liabentihus bonam 
lamam. 
XCIX. Quo<< dictus olim gubernator mul 
lum fuit dissolulus in lactis mulierum, quod 
non congniebat honestati oms officii. 
C. Quod ipse multum se ostendit affec-
tanlom ot ambiíiosum (enere ct regerc officium 
gubernationis. 
Cl. Quod pluries et coram pluribus dixit 
ipse h a c vel similia verba: «Qui 's volgués 
fos rey de Mallorques ab que jo los gover-
nador.» 
Cll . Q u o d idom postquaui remolns fuit 
ab ollicio gubernationis, loquendo cum Petro 
de (iadu notario qui noviter fuerat ex provi-
sione regia amotus ab officio scriploria- inqui-
silionnm curia- vicarii civitatis, et cum Ber-
nardo Stanyolli qui similiter amotus fuerat ab 
olïicio procurationis liscalis, dixit hec vel simi-
lia verba: «K donehs aytambens sots vosaltres 
fora del ntíici com jo: aro lexats, que pel cap 
de Deu si ¡o hi torn si us farels vosaltres, e 
sino no. 
CII1. Quod predicti olim gubernator et 
ejus assessor atque Bernardus <le Moraría et 
quilibet eorum per se plura alia fecerunt et 
comisserunt male et indebitc farta. 
CIY. Quod omnes tres prenominatí com-
muniter reputantur inútiles imo pericnlósi et 
dampnosi bono slatui hnjus regni ad tenendum 
vel rogendum oflicia qua- tenuenmt vel rexe-
runt, attenlis eorum lactis et condttinnihus. 
CV. Qltod ex predit lis ómnibus ot aliis 
qu:e per predictos gubernatorem, assessorem et 
procuratorem regim» fuerunl in Majoricis lacta 
et perpétrala, multum concloluit nniversitas 
Majoricarum el mnrmur máximum fuit quod 
terra erat in malo stam. 
CVI. Q u o d gubernator olim predictus re-
misse se habuil in puniendo indevotos et de-
linquemos contra justitiam domini regis et 
staiiiin presentem, imo ultra modum lavore 
omnímodo adhibito omissil puniré Michaelem 
kotlandi, contra qnem fuerunl plura domin-
tiata el prohala, el juxia lamam erat pèssima 
persona. 
U\ II. <,)uod do inquisitione farta contra 
dictum Michaelem Botlandi niissit oopiam olim 
gubernator. 
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x c v i i i , x e i x , cir, c i v . c v . c v i . c v n . 
t:\ut, cx, exi , cxu. cxm. 
CXIV, c x v 
Contra discretum Arnaldum de Torrentibus 
XXXVI, XI., XI ! , XI.II, XI.VI, XI.VII. 
XI.VIU, [.XVI. I.XVll, I.XXI, 1.XX1Í, 
l.XXIII, l .XXMIl, i.xxxtv, xci. XC1I, 
civ, cv,' CIX 
Contra Bernardum de Moraría 
xx.wii , jcxxvui, xi.\ in, i.t, xcii, xcin, 
XCIV, xev, xcvi, xcvn, civ, CV 
El miércoles 27 de julio se tomo declara-
ción sobre el hecho principal al noble Arnaldo 
de Erill y ;t su evase-or Arnaldo des r['orrenls, 
y el jueves 2X á Bernardo Sa Morera. 
El jueves el reformador, llamando :i sns 
consejeros y :í los jurados, les dio cuenta de 
una carta que acababa de recibir del rey en 
que les prevenia pusiesen á seguro la isla con-
tra las invasiones que se temían del rey del Garb 
y dc una numerosa escuadra dc sarracenos, y 
mandó ¡I los jurados cumplir con todo celo y 
diligencia las órdenes reales, ofreciéndose por 
su parle con ellos y sin ellos íl velar y trabajar 
con lóelas sus fuerzas en defensa del reino. 
Respondieron los jurados que tomarían tales 
providencias que el rey podia dormir des-
cansado. 
I.a carta del rey es como sigue: 
Petrus Sic-, PhilippO de lioil T\:c. Ex conli-
mtatís rn mori bus a módico citra tempere (¡uos 
difundí prospieimtis (ircumquaque nostre alli-
ludini esi dcventtim (piod rex (¡arht cum ferocí 
Sairacenorum exercim congregat us in tendit 
passaginm lacere cujus accessns non est divul-
ga tus, cx quo necesse est quod futuris regni 
nostri Majoricarum periculis obvietur, Idcirco 
vobis dicimtis et maniamus quaiinus, una cum 
CVIU, Quod viso processu dominns rex 
missit litieram gubernatori quod fareret trahi 
ad caudam jttmenti pèf civitalum dirimit Mi 
chaelem et postea suspendí per collum, quod 
ininimc fuit factum. 
CIX. Quod cum dictus Michael de be rei 
exire ab insula Majoricarum et csset in loco 
de la palomera, scivtt dictus olim gubernator 
quod in quodam cofre olim regis inventa luc-
rat qu:edam littera ipsius Michaelis de quodam 
proditorio tractatu qui per illum debebat hir 
fieri, et tune fuit dietnm gubernatori quod 
bonuni essel eum retiñere, et tune ut fama est 
dixit olim assessor quod ipse viderat in quibus 
dam litteris contineri quod dominus rex rerc-
perat diclum Michaelem in domesticum et sic 
quod non oportebat ipsum detineri, et ita re 
cessit et transfugit. 
CX, Quod dictus (dini gubernator omissit 
puniré Paultnnm lirondo de pluribus et diver 
sis contra eum denunciat is et probatis, dc 
quibus puniré ipsum debuisset, ct inde cxtanl 
inquísitiones. 
CXI. Quod ipse omissit pnnire Hernardimi 
Galcerandi de aliquibus verb is (]ua' dixerat, de 
quibus juxta capitulum regium debebat gravi 
ter puniri. 
CXIl. Quod omissit etiam puniré seu ali-
QUALITÉR corrigere Xicholaum de Sancto Justo 
quondam ([llir dum dominus rex crat in ohsidío-
ne castri de Argilcrs, missit absque scitu -iibcr-
natorís duos sculiferos apud Fcrpiníanum, et 
allcr ex i|)sis senti ferís fuit capi us net fuit 
aliqualiter punit us, et intraverat intus Pcrptnia-
hnm dum dominns rex csset in castris. 
CXlll . Quod postea olim gubernator ba-
buit diclum X'icholaum rnultum familiarem et 
partirípavit ei secreta sua tnagis quam antea. 
CXIV. Qu od n ih i lomimts gubernator omis-
sit puníie t n Traver et Jac obnm lirondo de 
aliquibus de quibus fuit contra ipsOs inqiii-
situm. 
CXV, Quod simijiter omissit puniré Eran-
ciscum dc bon te et illos qui cum eo fuerunt de 
aliquibus probatis in inquisitione contra cum 
facta, in qua plura sunt qua- suspicíone fraudis 
non rarent. 
Kt ipsa die XIX julii lucnmt per nolnrium 
divisa et segregaia preinserta capitula in quan-
tum tangunt quemlíbet predictorum, nobilis 
Arnaldi de Erillo, Arnaldi de 'l'orrentibus ei 
Bernardi de Moraria, in hunc inodum; 
juratis Majoricarum quibus scribimus súper 
istis, sollicite et atiente procuraüonem victua-
lium et necessariorum armorum luilioni et 
defensíoni dicti regni laciaUs necessarium et 
decentem prout xestre discretioni videbilur ex-
pediré, et eiiain cattle et lumultu et condítione 
populi quiescentihus ordinetis quod d vitas et 
regnum Maíoricarum valeant ex bona vcslra 
provisione el custodia ab aggressura prefatj 
regis Garbí et eujuscuinqiie allerios preservar!. 
Sane cum in lalibus uiultuiu juvel et sit neces-
sarium negocia et secreta inimicorum et adver-
santium explorari, vobis prec i pi nius quod cura 
Mgili et continuo intendatis ad mitteiiduiu cx-
ploratores ad parles barbáricas ui ipsorum se-
tireta sciri valeant et nostre celsitudini nuntiari, 
tit premissorum adepto vestigio nostre soliicitu-
dinis studium discurráis continuo ad rcmediíim 
subjectoriitn promptius ei perleelius valeat 
super ipsis negotiis oci urrere ct regali poteulia 
providerc. Denique cum lalia sic ardua et pon¬ 
derosa negocia non valeant ahsquc suuipuium 
magnitudine expedirí, volum us et vobis ex-
presso injungimus cum presenti ut prudentes ac 
(empestive vias c*t modos disquiralis < um 
elïectu unde prefaiuin rcgnuin pecimiam cjus 
tuitioni ac defensioni necessariam possit assequi 
et babere; nos cnini a simili ])ro viribus procu-
ramus babere pecuniam pro pretnissis, cum ¡11 
1 asu presenti (an) nos quam nostri subdili ex-
cusationibus et exceptionibus quibuslibci ces-
santibus ad dicti regni et personarum ct bono-
rum ejus defensioneni teneamur iniendere, de 
quorum invasione consumptione ct destructio-
ne juxta dictorvini rumorum '.itultim per liostes 
et adversarios agitatur. Super autem provisione 
victualium necessariorttni castris et Ibrtaliciis 
dicti regni, simul cum ííerlrando lïubei procu-
ralorc nostro de presenti providerc sollicite 
procu retis, scribentes nichilominus ex parte 
nostra vices gubernatoris gerent ¡bus ¡11 Mino-
rica e! Kvissa quatínus símiles provisiones, ordi-
natíones ct custodias in dictis insulis (atiant 
lestínanier, l'crpinianí Xlll kalcndas angustí 
MCCCXL. 
Kl mismo dia 2'¿ tic julio presento cl ex¬ 
procurador real lïernardo Ça Morera al asesor 
Tragurá un escrito, en el cual en virtud de 
habérsele tomado declaración en la causa que 
conlra el y el gobernador y su asesor se seguia, 
y de habérsete encargado mediante juramento 
por dicho T r a g u r á el secreto de lo que este le 
comunicó, y de haberle mandado el mismo de 
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parte del rey decirle cuanto le pareciese en 
orden al procomún y buen gobierno de la isla, 
le comunicaba las siguientes observaciones: 
1 .• Primerament, senyor, es vijares a mi 
que 1 dit senyor rey ans de totas cosas dega 
elegir per governador en ta dita ciutat y regne 
persona bastant a regir lo dit ol'tici enfortida-
nient e que en lot cas sia neta de cos e de cors, 
VO esa saber que en ell haja veritat c legalitat 
e sia sens tota corrupció e parcialitat e que 
lassa dret e justicia axl al pobre com al ricb e 
que s guard de conselle de personas parcials 
« . i ' prou n' hich trobarà si creure 'Is vol. 
Que al dit governador es de gran ne-
1 essttat a conservació de la altesa del dit senyor 
rey e honor sua e a be e profit de la cosa pu-
blica que haja assessor de Cathalunya o del 
regne de Valencia, lo qual sia hom sper! C 
sprovat en ciencia e sobre totas cosas sia leyal 
e sens corrupció, car en altra guisa tot seria 
perdut, e specialment si I assessor era de la 
terra, car assessor qui de la terra fos no seria 
que no los parcial mes a uns que a altres e la 
j'isti. ia no s faria segons que deuria. 
Que lo scrivá del offici d e i a governa-
em sia persona bona e suflic ient c apta c espee-
janl en son oífui, per tal manera que tas gents 
no li vajan derrera, e sobre tol sia hom leyal c 
net de sas mans; e si aytals tres personas, ço es 
governador, assessor e dit scrivá ser.ín posats 
per regir lo dil olfu i, aquell será molt ben regit 
C no s lii Cara sino be a honor del senyor rey 
e a be dels scus sotsnieses. 
4." lis inester enire las altras cosas que 1 
consell del dit governador sian personas leyals 
e venaderas e sens tot oy e rencor d' alg<¿ e 
sens tota parcialitat., e ab ço que 'l senyor rey 
vulla ordonar lo dil oflici de la governació 
haurà compliment de be; en altra manera si los 
dils consellers eran volentaris n e ' parcials, 
segons ¡pie liuy senyor ni ha alguns, I' oflici no 
seria ben rcgil. 
5." Que quant lot hom se deu tenir per 
pagat del estament n be que 'I senyor rey fa a 
cas< 11, es certa t osa e appar manifestament (pic 
en J a c m c , en l'ere, en Bertran Roig e en (Im-
itin Miquel 110 's tenen per contents de la 
honor e be que huy lian e recben del senyor 
rey, ans fan e tractan lot dia que una vegada 
ells sian senyors e regidors de la terra, en axl 
que governador ne altre qui offici tinga no fassa 
ne gos fer sino có qu' ells voldran, e si 1 con-
trari faran que encontinent sian perseguits e 
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percaecn los tot dcsall que fer poden: perquè 
es mester a conservació de la ritii.it e regne 
i]UC negu dels dits consellers ne altra persona 
no presintiese:! pensar de íer ni dir res contra 
justicia e ipie s linga per pagat d ' acó que 
Deus c mon senyor li fa, c que no 's tinga per 
dit ne gos parcialment ne voluntaria, per amich 
que haja, consellar al governador sino dret e 
justicia, e en aquest cas los al fers se faran per 
aquella manera que deuen, en altra manera si 
alt cl dit consell neguna parcialitat ne volentat 
desordenada í tii tenia, lo < onsell n els aficrs 
no porian fer -segons justicia. 
6." Ks de gran necessitat al senyor rey 
que tinga e meta procuradors lioriji, abtes, 
ruffidents c leváis en 1 oliid de la procurado, 
car certa cosa es que en liertr.tn Koig que liuy 
rege.\ lo dit oftici no es hom apte ne SU ftreien 1 
per mollas ralions: la primera com es liom fort 
volen tari e parcial e àv tra< ta al> los altres Roigs 
deinunt dit? c Guillem Miquel en tot dan d algú 
qui enuig, desall o greujc lassa a algú d' ells o 
de lurs amkhs, 1' altra que es persona no es-
perta en comptes; 1 altra que tot hom qui I 
vulla lo pot menar ont se vulla menjan e beuen; 
e T altra que ha molts parents los quals per 
consell e tavor sua fan e dien mottas sobraria?, 
e molts desalts en la ciutat: per que c per mol-
tas d altras rahons es digne de no tenir oftici 
de senyor, majorment com es cosa manifesta 
que 'I dit lieruan en absència tnia ha veñudas 
c defraudadas rendas al sevuor rev e dadas 
per menys que no s' hi trobava a alguns parents 
c amidis seus. Vejáis donchs com es digne de 
tenir oftici, c açò es cosa <jni 's provarà tota 
vegada que 'I senyor rey o vosaltres senyors en 
loch de ell ho vtillats. 
7 " A restaurar, senyor, la ciutat C regne 
de Mallorca al senyor rey es mester que 'Is 
quatre castells qui son en la illa sian guardats 
c fornits de ço que mester ban, car aquells 
guardan c tenen en pau la terra, que negú no 's 
gosa moure, sabent que ab aquells casiells co-
braria hom en cas quc ' s mogués res en la 
terra, çó que Deu 110 vulla, 
8." Ítem es mester a refermar la ciutat c 
regne deinunt dit que alguna bona provisió lo 
senyor rey lassa en la casa dels jurats de Ma-
llorca sens empero prejudici de franquesas e 
privilegis que la ciutat haja, eo es que los 
jurats del any sdeuenidor sian bonàs personas 
c no parcialment ne avalorada, car los dits 
Roigs e Guillem Miquel tenen ja homens sabuis 
que si liti ' s la cn lo consell çó que ells volen 
'ple avaloten e metan en torp lo dit consell; e 
acó es c o s a certa que aylal manera tenen en lo 
consell, q u e ' b jurats I e m e n . K si a Deu plau 
que la citi t a l haja bons jurats, la ciutat e lot lo 
regne serán be regils ab lo governador que sia 
tal com dement i.s dit; en altra manera no pot 
haver bon regitiieni si 'Is jurats sdevenidors son 
n e s meten a voluntat d e l s dits Roigs e I I , 
Miquel, s p e i ialmeut com ja enguany ban fet 
p e r guisa q u e han fet batle cn Guillem Miró 
(Us i germà del di t jacme Koig, lo (pial b a i l e h a 
a ésser en la dita elecció e sens consentiment 
del dit baile l o s dits jurats ne 'l consell ho p r ' t 
elegir )o> jurats sdevenidors. 
0 . " Ilem, senyor, seria vijares a 101 per la 
leeltat a (p ie s o n lengui al senyor rey q u e a 
honor sua e a b e de ia cosa publica e a refor-
mado de la ciutat e regne que lo senyor refor-
mador degués encontinenl remoure del ofrici 
de la bat Ka lo dit Guillem Miró qui e s factura 
e anima del dit Jai me Koig e dels altres de sa 
p a r i e qui huy cn d í a porla corona de no regir 
lo ilit oflicí; c semblantment se deu remoure 
e n Hemat Valent! del oliici de la \egueria, lo 
'pial es cunyat den J.-n me Koig marit de sa 
germana e factura c anima del dit J a i m e e deis 
altres de sa pan. 
10." Per aquella le maleva d n h que son 
reniovedors de luis t i l l i c i s :i Arnau 1 lorcha 
avoca! del lisch e en Simón Sa Carrera procu-
rador fiscal, los quals son molt dignes de n o 
tullir ne regir oflicis de senyor, »uní sian per-
sonas qui han comesas e cometen l » i dia c no 
cessan fraus e 1 orrupcions. ti si enlendre tis hi 
plaurà tost ne podéis haver informació, e spe-
cialment del dit Arnau Dorcha per procés o 
inquisició contra aquell feyla en temps que ell 
regia I' ollici de! baile de la ciuiat. l.as q u a l s 
cosas dels deiuuul dits baile c veguer e avoeal 
fiscal e procurador fiscal earrech a l.i i om ien 
eia de vos, senyor reformador, o de vosaltres 
senyors assessors, e acó per lo t;ran perill qui 
sta aparella! per lo regiment de lur otid e de 
quiscun de ells. 
1 1 ." Com I o t a I e r r a s ha a reformar, si 
hom vol (pic dur, p e r justicia, c a r sens aquella 
regne o provincia alcuna 1 10 pol durar longa-
meni en siament de be, e com algunas perso 
nas de pochs dias en ca se sforsan de metre 
suspila contra alscnns bons homens d' aquest 
regne, dients aquells esser indevots del senyor 
rey, C sots aquesta color perseguescan aquells 
ah bras de la cort, e perçó entre ells se conce¬ 
ban iras, rencors e malas volentats, e sí remey 
no s' In pren par finalment que alcun scandol 
sen dega seguir entre ells, consell que per via 
de inquisició vos dejats enfermar ab los bons 
Immens de la ciutat qui son aquells qui aytals 
cosas perseguexen, e si si trobarets que sens 
justa causa donan alcuns per sospitoses, que Is 
pitiviseats cn tal manera, justicia mitjensanl, 
qtié als altres sia terror e eximpli. 
i S e m b l a n t m e n t que us informéis ab 
personas dignas de le los ollicials del present 
any si son suflicients e bastants als officis, e si 
trobarets alcu o alcuns no suficients que "Is 
revoquéis e que h¡ metats tais personas qui 
violan e sapian donar justic -ia a las g c n N . 
Kl mismo dia comunico el reformador á las 
autoridades depuestas dos cartas del rey que le 
había entregado su consejero Jaime Roig, la 
una dirigida al ex gobernador y à sus compa-
ñeros estrañando no hubiesen salido ya de 
Mallorca mientras se les seguia el proceso, 
según les liabia mandado ya en otra carta que 
inserta de 25 de junio ;t fin de que su presencia 
influyendo poderosamente ó infundiendo temor 
no impidiese descubrir la verdad, la otra al 
mismo reformador para que hiciese cumplir A 
aquellos ti real mandato y les obligase varo-
mlmtntt si repugnasen hacerlo: entrambas lle-
van la data de Perpiñan, á 15 de julio, ia pri-
mera esta en latin, la otra en vulgar. Reqniri-
do el ex-gobernador y socios prometieron 
cumplir dentro de brevísimos dias lo que se 
les mandaba a no mediar obstáculo razonable. 
Miércoles a 3 de agosto fué interrogado 
acerca de los capítulos contra él presentados 
por el abogado y procurador fiscal el ex-asesor 
Arnaldo des Torrents, y a! dia siguiente lo 
fueron Arnaldo de Erill y Bernardo de Morera. 
— Fjia 11 declaro sobre los capítulos generales 
y sobre los demás presentados contra aquellos 
el escribano Pedro des Coll. 
Sábado 30 julio espusieron Erill y sus rom-
parteros que en los informes que habían moti-
vado la citada orden del rey se liabia faltado 
a la verdad; primero porque en ella se les supo-
nía ya enterados de la orden anterior de 25 
junio que les mandaba salir de la isla, la cual 
ni se les habia comunicado ni llegado hasta 
entonces á su noticia;segundo, porque el poder 
y ia facultad de inspirar temor quç se les atri-
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buia y motivaba su espulsion, no cabia en per-
sonas que por naturaleza, vecindad y parentela 
eran del todo forasteros en la isla, sabían sí 
que algunos testigos de los de !a gavilla, ins-
truidos y amaestrados por sus perseguidores, 
al presentarse d declarar habían dicho que i, 
no ser por reparar en el perjurio no revelarían 
la verdad Ínterin permanecieran en la isla las 
autoridades- depuestas, de lo cual enterado el 
rey por el reformador vino por fin en mandar 
lo que ames habia negado ;t las instancias de 
sus émulos; mas a pesar de todo se disponían 
á obedecer lo más pronto posible trasladándose 
a Cataluña. 
Martes 2 de agosto contesto el reformador, 
que sin negar el crédito á lo que afirmaban 
los esponentes arerca de no haber recibido 
orden anterior relativa á su espulsion, tampoco 
podia rehusarlo al contenido de la real orden; 
que no es cierto que él informara al rey de las 
indicadas espresiones de los testigos para hacer 
echar de la isla al ex gobernador, quien debe 
considerar que no haría tal cosa en "igual caso 
y rechazar tan baja sospecha solo con advertir 
la fecha de la primera orden real de 25 de 
junio, época en que apenas liabian pasado 
diez dias desde la inauguración de la sumarla 
y en que no habia llegado aun el asesor Ciuta-
dilla, mal podía por tanto guiarse el rey por los 
informes del reformador; que de sus persegui-
dores, si es que los tienen los destituidos no se 
hace mas caso del que conviene; y que obedez-
can qnanto antes, segun ofrecen, los mándalos 
regios para escusarle A él el disgusto de compe-
lerles en cumplimiento de los mismos. 
En 16 de agosio declararon sobre los capí¬ 
tulos generales y particulares Juan Carnícer y 
Mateo de Montserrat. 
En 22 agosto declararon sobre los capítulos 
generales Pedro Torrella y Guillermo Arnaldo 
de Illa donceles. 
En 23 agosto declararon sobre los capítulos 
generales l.'mberto des Fonollar doncel y Ar-
naldo de Santa Ciüa caballero, y sobre los 
generales y particulares Miguel Baso, 
En 25 agosto declararon sobre los capítulos 
generales Nicolás de Mari doncel, Asaldo de 
Galiana caballero, Pedro l 'nis de Manacor don-
cel, Hernardo de Togores doncel, Guillermo 
Rubert caballero, Gonzalo Unís doncel, y sobre 
los generales y otros particulares Arnaldo de 
Triador escribano y Sancho de Rassalto, 
En 26 agosto declararon sobre ios capítulos 
generales fray Bernardo de .Solano, fray Jaime 
Pasqual; fray Nicolás Subirats y fray Jaime des 
Puig de la orden de predicadores. 
En 27 agosto declararon sobre los genera-
les Jai me Cardona oficial de Mallorca, Beren-
guer Roig semanero (ebdomedarius), fray fran-
cisco Roca y fray Arnaldo de Sani Marti domi-
nicos y |aime Pellicer. 
En 24 de agosto declararon sobre los capí-
tulos generales Ramon Pellicer, Guillermo Sa 
Mar (¡\faris) y Pedro Andreu canónigos de la 
Seo de Mallorca, fray Pedro Steva prior de 
Sta. Maria del Carmelo, fray Pedro Bosom, 
fray Pedro Adíe, fray Pedro Palaudá, fray Juan 
Garrins de dicha orden del Carmelo, fray Ber 
nardo Sans guardián de los fray les menores, 
fray Pedro Muntaner, fray Poncid Caries, fray 
Pedro Cinyol, fray Juan Peyró y fray Salvador 
de T e r r a d e s de dicha orden de menores, y Ber-
nardo Sa Pont ciudadano burgensis) y Ber-
nardo Castelló tendero de paños. 
En ¡o agosto declararon sobre los generales 
Julián de Stany, I nan llom de l>eu, Guillermo 
de Pax y Guillermo de Casadevall escribano de 
la real tesorería, y sobre los generales y oíros 
particulares Pedro Hardotsi, 
En 3 1 agosto declaró sobie los capítulos 
generales y particulares P e l u d o Guillem. 
En i.1' de setiembre el ahogado y procura-
dor fiscal presentaron una abundantísima cuota 
de testigos para declarar sobre los capítulos 
particulares, á saber mas de 1 2 0 contra Krill, 
50 contra su asesor, y 10 ó 1 2 contra Sa 
Morera. 
Miércoles 7 de setiembre el venerable Juan 
de Castellvell (Castro veterí) doncel, Andrés de 
Sant I ust ciudadano y Bernardo Stanyol, procu-
radores de los funcionarios destituidos, presen-
taron al reformador una real cédula dada en 
Perpiñan á 29 de agosto, manda.ido que luego 
de concluidos se remitan á la corte de! mismo 
rey por conduelo del asesor Jasperto de Tra-
g u r a los procesos instruidos contra las mencio-
nadas animidades, Cuya cédula prometió obe-
decer el u ¡imitador.—-Y el miércoles siguiente 
14 de setiembre hi/.o continua! el reformador 
Otra real cédula del 1 1 de setiembre lecha en 
Perpiñan, en que se mandaba enviar luego al 
rey por medio de dicho asesor los espresados 
procesos en el estado en que se hallasen. — En 
virtud de estas reales providencias, partió á la 
corte del rey el asesor Tragurá con el traslado 
de dichos procesos por orden del gobernador. 
Martes ,i 25 de octubre presentaron los cita-
dos proc madores otra cédula del rey <le 7 del 
propio mes fechada cn Perpiñan en que manda 
al reformador le remita si está ya concluido el 
proceso formado ;t los funcionarios depuestos, 
ademas del que ya tiene recibido .por Jasperto 
de Tragurá, y si no que lo concluya sin dila-
ción alguna. V el reformador con consejo de su 
asesor Ciutadilla acordó que no pudiendo ni el 
uno ni el otro ocuparse por de pronto en la 
terminación de dicho proceso propttr inquisrtia-
nem et extanutionem realem (¡tur ¡iehant ¡Mitra 
alíanos proditores domino regí in ínsula Sfaiort-
earum traetantes eí afectantes quod Jacolncs de 
Moiitepessulono recuperaret terrain islam, se re-
mitiese al rey copia de aquel en el estado en 
que se hallaba, suplicándole que proveyera lu 
que tuviese por conveniente. 
Sábado 2Ó de noviembre se acercó al refor-
mador un hombre enyn nombre ignora y le 
entregó otra carta del rey cerrada, en que le 
repetia desde Perpiñan bajo la data de 20 oc-
tubre la orden anterior sobre la remisión del 
proceso formado á Krill y á sus compañeros, 
previniéndole que lo concluyera si no lo estaba, 
dejando á un lado cualesquiera oíros asuntos. 
Y el reformador ofreció humildemente cumplir 
el mándalo regio, si bien no pudo ser hallado 
el portador. 
Lunes 2.s noviembre los procuradores de 
dichos procesados entregaron al reformador y 
su asesor otra carta del rey escrita Perpiñan á 
los 1 2 del propio mes, en que les reprende fuer-
temente por su tardanza en concluir \ emiar 
el citado proceso, y se lo encarga de nuevo so 
pena de perder su gracia, diciendo que de 
todas maneras quiere terminar el negocio,' ab-
solviendo ó condenando á los que tanto tiempo 
ha aguardan la sentencia en seguimiento de su 
corle. Y cn consecuencia procedieron el refor-
mador y el asesor .i continuar el p r o c e d o \ a 
recibir declaraciones de tesligos y otros inlor 
mes solire l o s capítulos presentados por el 
abogado y procurador lis.al. 
Lunes 3 i noviembre presentaron una larga 
protesta al reformador, delante del consejero 
l'edro Roig y de Heltran Roig procurador real, 
los jurados l'rnberto des Fonollar, Herminio de 
Font, Juan llom dc Meu, Julián deStany, < ¡ ; i ¡ -
llermo dc Pa\ y Iternardo Castelló. En ella 
citan el privilegio comedido .i los naturales por 
el rey < on(|tiistador para que á ningún reo con-
denado a muerte puedan comiscársete los bie-
nes, dándole facultud para disponer de ellos á 
favor de sus herederos (Carta puebla S,. 3 1 ) , 
franquicia que si bien restringió Jaime II al 
corregir, abrogar y violar muchas dc tas de su 
padre en 3 0 dc enero de 1 2 0 0 , eseeptuamio de 
dicha facultad a los culpables de herejía ó lesa 
magestad, la restableció en su primitiva ampli 
tud el rey Sancho anulando todas las < badas 
correcciones'a julio 1 3 1 1 ) . Copian asimismo 
la amplia confirmación de los antiguos privile-
gios y franquicias otorgada en 3 1 mayo de 
1 3 4 3 por el soberano reinante en su feliz adqui-
sición del remo de Mal Ion •< Sant l ï r c n. 1 - ., 
y se quejan dc que contra el tenor la 11 e preso 
dc las citadas disposi* iones haya empc/.ido 
dicho reformador á trabar ejecución contra los 
bienes de varios habitantes de Mallorca 1 onde-
nados al ultimo suplicio y ya ejecutados por 
delito de lesa magestad, adjudicándolos al real 
fisco. Por tanto le requieren, no en micros dc 
du hos reos, s i n o de la conservación de las 
tranquil tas y libertades del reino que cilr.i en 
ella su prosperidad y acrecentamiento, 1 orino 
guardadores naturales que de aquellas son los 
jurados, y mas contando MUÍ el apoyo y un.i-
nime cscitacion de su consejo ¡ intus ti firis), 
que desista de la ejecución de bienes y confis-
cación intentada; dc otra manera protestan de 
la infracción déoslos privilegios que en su en-
trada juró guardar el espresado gobernador, y 
declaran que en defensa dc los mismos ai udi-
ran al rey en honor y salvamento de su fide-
lidad. 
Sábado 2ó contestó el reformador no ha-
llarse bastante enterado del asunto y de sus 
antecedentes para poder resolver, mandando 
se diese traslado del requirtmtento y proiesta al 
procurador real y al abogado y procuradores 
del fisco y que al siguiente dia compareciesen 
las partes en su presencia. Comunicó el nuncio 
dicha respuesta al jurado Bernardo de Font 
único que halló en la sala de la Juraría, al pro-
curador real Herirán Roig que se encontraba 
en la casa de la Tesorería, al abogado fiscal 
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Arnaldo de Orcha y á tos procuradores del 
fisco Simón Carrera y Juan de Figuerolas, quien 
el mismo dia respondió: que el venerable Bel-
tran Roig tenia orden de su Real Magestad de 
vender todos los bienes de los reos condena-
dos por el crimen de lesa magostad tan malva-
damente perpetrado, y que en todo lo espuesto 
y requindo por parte de los jurados no habia 
razón para innovar cosa alguna en lo ordenado 
tan justamente y según derecho. Ai rey se le 
mandó copia de la protesta y eontesiaciones 
para que provera lo que debía hacerse. 
Lunes 2,S entregó ol relormador al notario 
del tribunal la respuesta de los jurados insis-
tiendo en su demanda y manifestándose dis-
puestos á mostrar los originales de los privile-
gios si se duda de su autenticidad, pero no á 
consentir que se abra juicio sobre ellos y a 
que se hagan materia del litigio. 
Viernes á 30 do diciembre recibió el refor-
mador una 1 arta dol rey lechada en Cerona de 
ió del p rop io mes, que decía asi: «Petrus l'ei 
'gratia ívc. dilcetis Plúlippo dc lloví consiliario 
>nostro reformatori regui Majoricarum ct Pctro 
»dc Ciutadilla judici cl auditori curie nostre 
vsalutem ct dilft tionem. Eeccpimus noviter 
»litterani vcsiram necnon oopiam cujusdam re-
•quis it ionis vob is l.n te per jura tos çívitatis 
« M a j o r i c a r u m vidcluei súper honis qu;e fue-
runt illorutii q u i per vos dietum reformatorem 
*pro leso niajestatis crimine per cos commisso 
•fucruni ad u l t tmum s u p p l i c i u m c o n d e m p n a t i , 
• <t>ua liltera, nec minus copia dicte requisitio-
»uis, ac responsionc per vos i.icl.i requisitioni 
•eidein, ct franquesia per dictos juratos alle-
tg.ita, ai alüs in tadem requisitionc contentis, 
nin noslro consilio por doctores ct legum pe-
pi tos cum maturo el diligent i studio recensitis 
•ac pleno intellectu conlcctis, sic vobis duci-
• nius respondendnm: quod nos pro claro et ex-
J pedilo habemus franquesiam predictam in 
-tanto el tam et iopio el cnornií crimine sibi 
• locum minime vendicare nec talia nicreri ali-
iqualcnns in disceptationcm deduoi, Cjuarc 
»volumus vobisque dicimus et mandamus qua-
>lenus juratos predictos et alios de quibus vobis 
«videbitur viis el inodis decentibus inducatis 
i>quod omnino á predicta disceptatione desis-
»tant. Datum Gerunde XVII kalendas januarii 
'anno Domini MCCC quadragesimo quinto. 
»h. Can.» 
Cuya carta sc leyó en presencia de los jura-
dos nuevamente nombrados, á saber Pedro 
So 
Dalmau caballero, Arnaldo Burgués, Pedro 
Rossinyol, Simón Ravcll, Francisco Cardona 
y Guillermo Borrassà, induciéndolos por vías 
y modos decentes á que desistieran de la men-
tada cuestión. 
El miércoles (seria el 28 de diciembre) el 
procurador riscal Simón Carrera presento los 
siguientes capítulos contra Erill y sus com-
paneros: 
I. Intendit probare quod lama cst ct pu-
blica vox in Majoricis eptod nobilis Arnaldus 
de Krillo, scienliUis el eonsenticntibtis Arnal-
d o de Torrentibus ct Bernardo de Moraría, 
tieri íecit ct ordinari plura capitula contra plu 
res ct diversos dillamando eos contra verita-
lem, <pai quidem sunt homines notabiles devot i 
domini regís, diligentes alquc /clanles justi-
tiam quilla et bottUlti statum hujus regui, ínter 
quos sunt Petrus, J a c o b u s ct Bertrandus Kubei, 
Guillelmus Michaclis ct alii plures notabiles, 
increpando eos contra verilalcni de pluribus el 
diversis criminibtis et scelcribus. 
II. Quod fama esl, quod ad probandnm 
capitula predícta ad prose<piuiionem dictorum 
devotorum ordinata, nominavit plures ct di-
versos testes indevotos fama et re, inter quos 
fuerunt nominati Bernardus de Buadella qui 
fuit repertus nedum indevotus sed proditor et 
pro suis demeritis et proditoriis Iractatibus et 
conjurationibus fuit dccapitaltis, Huguetus l)u-
randi, Rigaldus de < trtis, Petrus Plancha, An 
dreas des Valer ct Jacobus ejus frater, atque 
Arnaldus Mandoni in legibus liiencialtis <pii 
fuit bannitus pro íactionis tractatu predicto. 
III. ÇHiod publica vox est quod dictus 
Arnaldus de Krillo fecit posse suum, consen-
ticntibus dictis Arnaldo de Torrentibus et Ber-
nardo de Moraría atque pluribus indevotis eis 
coadherentibus in predictis capitulis ordinandis 
et consilium prebentibus ac juvamen. quod 
ad infamiam et delraitionem prenominatorum, 
Petri, Jacobi et Bcrtrandi Rubei ct (iuillelmi 
Michaelis et aliorum plurium devotorum do-
mini regís fama et re, inquireretur et reciperen-
tur in testes plures et diversi indevoli (píos 111 
predictum esl nominavil. 
IV. Quod in favorem indevotorum dictus 
nobilis et Arnaldus de Torrentibus atque Ber 
nardus de Moraria pluries et coram pluribus 
dixerunt quod nullus erat indevotus in civitate 
Majoricarum, imo omnes erant absque scrupulo 
et legales, quamvís in contrartum fama et rei 
verilas esset, quod predictis nobili, Arnaldo e 
Bernardo non licebat ignorare nec ignorabant 
cu m esset quasi notorium in 1 i vítate Majo-
rit aru m. 
V, Quod dictus nobilis liabcbat familiares 
iiuiltum Bernardum de 15 .udelia predictum, nía-
yistruin Johaonem de Cremona, Gregorium 
Sallembe ct Pelrum de Podiortila el Francis-
cum Aragonesii, qui lueruní PUNÍ ti ad ultituum 
supplicium propter tractatum proditorium et 
conjuralioncm initam contra refiiaui ntajesta 
lem ct ejus ulile atque reipiiblica- civilatis et 
regni Majoricarum. 
VI, Quod inter predictos lueruní culpabí-
les in proxíme dicto Iraclatu el indc puniti ad 
mortem naturalein ISerengarins de Sancto Joan-
ne, Bernardus de Invidio et Ferrarius Aragone-
sii, Pe t tusdc Fraga. Hercngarius deTornamira 
et Jacobus de Sánela Cilia. Quarc ex predictis 
palet quod in Majoricis erant iudevoti. 
VII, Quo.I quasi omnes predicios punito: 
sen majorcm purtem ipsorum ct cuín eis plures 
ct diversos, qui 111 fama laboral icputantur el 
reputaban tur indevoii, inviiavil dictus nobilis 
faciendo solempní convivium die Circumcisio-
nis Domini proxime prcierita. 
\"III. Quod fama publica el tirina 1 redeu-
lia esl inter plures ct diversos quod si hactenus 
rexissel diclus nobilis el predicti Bernardus de 
Moraria et Arnaldus de Torrentibus cum eo in 
Majoricis ollii ia qu.e tenebant, quod causante 
inordinalo el datnpnoso regimine ipsorum, con-
juratio inita ad effectum pervvntsset, seu se-
eulum fuisseí in civitate et regno Majorica-
rum scandalum irreparabile ct notabile atque 
dampnum. 
IX. Quod firma credentia esl in Majoricis 
ínter plures et diversos quod si Miehael Rol-
laudi ct alicpli alii, qui lueruní repertf in inlide 
lilale et proditione non carentes, fuissent pu-
niii per dictum nobilem, et etiam non se osten-
di-set tantum familiarem et lavorabilem diclus 
nobilis indevotis el eos non amplexatus fuisset, 
quod tractatus el factio iniíi non fuissent se-
quuti, nec inde per consequens aliquid puniré 
oportuisset. 
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